Number of International Students by 富山大学留学生センター
外国人留学生受入状況 Number of I nternat iona l  Students 
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五福 キ ャ ン パ ス 281 
杉谷 キ ャ ン パ ス 42 
高 岡 キ ャ ン パ ス 6 
A 口 計 329 
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カ メ ルー ン Cameroon 2人
イ ン ド ネ シ ア Indonesia 2人
ロ シ ア Russia 3人
ブ ラ ジル Brazi l 3人
エ ジ プ ト Egypt 4人
タ イ Thai land 5人
ベ ト ナ ム Vietnam 1 1 人
韓国 South Korea 1 4人
マ レ ー シ ア Malaysia 43人
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コ ン ゴ民主共和国
Democratic Republ ic of Congo 2人
ネパール Nepal 2人
モ ン ゴル Mongol ia 2人
その他 Others 8人
